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AGENTES ENCUBIERTOS Y CRIMINALIDAD 
ORGANIZADA: DERECHO Y DEMAGOGIA
Flavia laMarre*
Resumen: El artículo pretende analizar el uso de agentes encubiertos como prác-
tica violatoria de los derechos fundamentales de los individuos. El empleo de 
una herramienta de indagación con vestigios inquisitivos, tal como es el recurso 
de los agentes encubiertos, encuentra su sustento en discursos demagógicos fun-
dados en el temor social al crimen organizado. Esos discursos legitiman y pre-
sentan como necesario un Estado que despoje de sus derechos a los ciudadanos, 
de modo tal que todos, hombres y mujeres, pasen a ser sospechosos, sujetos a 
vigilancia estatal. 
Abstract: The present essay intends to analyse the way in which secret agents 
are used in order to violate fundamental civil rights. To investigate an individual, 
through secret agents, is the result of demagogic speeches based on the social 
fear that an organised crime may occur. Said speeches legitimise the impending 
need to have a State that denies citizens their rights so that everyone, men and 
women, become possible criminal suspects and, thus, subject to state vigilance.
Palabras clave: Agente encubierto – Crimen organizado – Garantías constitu-
cionales – Vigilancia social – Estado totalitario.
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vención. Internacional. contra. la.Delincuencia.Organizada.Transnacional,.
junto.con.el Protocolo Complementario destinado a Prevenir, Reprimir y 
Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, y Contra 
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El. crimen.organizado. es. presentado.por. quienes. avalan. el. empleo.
de.agentes.encubiertos.como.una.forma.de.criminalidad.que.ni.siquiera.
pudo. ser. imaginada.por. los. iluministas. que.propugnaban. la. limitación.
del.poder.persecutorio.del.Estado:.“ante.el.temor.de.no.poder.controlar.
razonablemente.la.proliferación.de.los.ataques.al.orden.social,.merced.a.
la. limitación. instrumental. de. instituciones.pensadas.para.una. sociedad.
de.características.distintas,.se. tornó.necesario.apelar.a.una.‘legislación.
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iii. eficiencia vs. garanTías














dor. tarde.o. temprano. lo.averiguará..Por. lo.demás,.el. reconocimiento.de.
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de. los.órganos.de. investigación.penal.de.Estado..El.primer. interés.es.(o.








iv. La figura deL agenTe encubierTo en eL ordenaMienTo Jurídico 
argenTino








fuerzas. de. seguridad. que. se. infiltra. en. una. organización. criminal. para.
13.Idem,.p..777.
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agente.encubierto”,.en.Problemas actuales de la Justicia penal: los juicios paralelos, la 
protección de los testigos, la imparcialidad de los jueces, la criminalidad organizada, los 
juicios rápidos, la pena de multas,.Picó.i.Junoy,.Joan,.direc.,.Bosch,.Barcelona,.2001,.p..
102-103..
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tías. fundamentales. establecidas. en. la.Convención.Europea. de.Derechos.
Humanos,. puesto. que. el. delincuente. es. libre. de. tomar. sus. decisiones. y.
comportarse.como.desee,.aún.cuando.esté.equivocado.en.la.identidad.de.
la.otra.parte.de.las.negociaciones.y.en.cuanto.a.la.relación.que.tiene.con.
la. policía..El. derecho. constitucional. no.protege. al. delincuente. contra. la.
observación.de.su.comportamiento.ilegal.por.parte.de.un.funcionario.de.
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Las. restricciones.de. los.derechos. fundamentales.deben.estar. justifi-













en. la.medida. en.que. contradice. el. propósito.y. razón.de. ser. del. recono-












derecho.a. la. intimidad..No.existe.una. imperiosa.necesidad.de. recurrir.a.
agentes. encubiertos. para. prevenir. este. tipo. de. criminalidad,. sino. que. el.
Estado.cuenta.con.otras.herramientas.en.su.haber.para.investigar.esta.clase.
de.delitos,.todas.ellas.menos.lesivas.de.derechos.fundamentales.
21.Linares,. Juan.Francisco,.Razonabilidad de las leyes. El “debido proceso” como 
garantía innominada en la Constitución Argentina,.Astrea,.Buenos.Aires,.1989,.p.32..
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el.uso.de. agentes. encubiertos. (la. lucha.contra. el. crimen.organizado).de.
ningún.modo.es.superior.al.valor.constitucional.que.supone.el.respeto.por.
la.intimidad.del.individuo..
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del. acusado.queda.vacío.de. contenido.. “El.derecho.del. imputado.de.no.
tener.que.aportar. información.en.el.procedimiento.penal.que.le. inicia. la.
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2. Legislación argentina que prevé la figura del agente encubierto
La.legislación.argentina.ha.incluido.la.figura.del.agente.encubierto.a.
través.de.la.ley.24.424.modificatoria.de.la.ley.23.737..El.art..31bis.de.la.
Ley.23.737.establece.lo.siguiente:.Durante el curso de una investigación 
y a los efectos de comprobar la comisión de algún delito previsto en esta 
ley o en el art. 866 del Código Aduanero, de impedir su consumación, de 
lograr la individualización o detención de los autores, partícipes o encu-
bridores, o para obtener y asegurar los medios de prueba necesarios, el 
juez por resolución fundada podrá disponer, si las finalidades de la inves-
tigación no pudieran ser logradas de otro modo, que agentes de las fuerzas 
de seguridad en actividad, actuando en forma encubierta:
a. se introduzcan como integrantes de organizaciones delictivas que 
tengan entre sus fines la comisión de los delitos previstos en esta 
ley o en el art. 866 del Código Aduanero y
b. participen en la realización de alguno de los hechos previstos en 
esta ley o en el art. 866 del Código Aduanero.
La designación deberá consignar el nombre verdadero del agente y la 
falsa identidad con la que actuará en el caso, y será reservada fuera de las 
actuaciones y con la debida seguridad.
La designación de un agente encubierto deberá mantenerse en es-
tricto secreto. Cuando fuere absolutamente imprescindible aportar como 
prueba la información personal del agente encubierto, éste declarará 
como testigo, sin perjuicio de adoptarse, en su caso, las medidas previstas 
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tración.Federal.de.Ingresos.Públicos.a.autorizar, mediante orden de juez 
administrativo, a sus funcionarios a que actúen en el ejercicio de sus fa-
cultades, como compradores de bienes o locatarios de obras o servicios y 
constaten el cumplimiento, por parte de los vendedores o locadores, de la 
obligación de emitir y entregar facturas y comprobantes equivalentes con 
los que documenten las respectivas operaciones, en los términos y con las 
formalidades que exige la Administración Federal de Ingresos Públicos. 
La orden del juez administrativo deberá estar fundada en los anteceden-
tes fiscales que respecto de los vendedores y locadores obren en la citada 












para. alcanzar. el. fin. pretendido. y. que. son.menos. lesivas. a. los. derechos.
fundamentales.de.los.individuos..






mas.de.doble.filo,.¿confiadas.a.quién?”,.Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal,.
Ad-Hoc,.Buenos.Aires,.1997,.Volumen:.6,.pp..311-318..
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de.control.y.disciplinamiento.social..El. reconocimiento. legislativo.de. la.
utilización.del. agente. encubierto. amplía.desmesuradamente. la. esfera.de.
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conocimiento.a.la.que.en.principio.tiene.vedado.el.acceso..El.Estado.co-
noce,.acumula.información,.construye.un.saber.a.partir.de.la.observación.
del.sujeto..
Tanto.el.crimen.organizado.como.el.Estado.cuentan.con.recursos.ex-
cepcionales.para.provocar.daños.a. terceros..Sin.embargo,.el. incremento.
desmesurado.de.las.armas.represivas.del.Estado.para.hacer.frente.al.poder.
de.las.organizaciones.delictivas.es.sumamente.riesgoso..Un.Estado.intru-
sivo.significa.para.el.ser.humano.un.peligro.mucho.mayor.que.el.potencial.
perjuicio.que.le.pueda.ocasionar.un.delito.llevado.a.cabo.por.un.conjunto.
de.particulares..Cuando.se.faculta.al.Estado.a.vulnerar.derechos.fundamen-
tales,.el.individuo.queda.desprovisto.de.todo.resguardo..
De.esta.forma,.el.poder.niega.en.la.vida.cotidiana.los.derechos.funda-
mentales.consagrados.en.la.Constitución.Nacional.y.los.Tratados.Interna-
cionales.de.Derechos.Humanos..Con.fundamento.en.razones.consideradas.
atendibles.(la.seguridad,.el.bien.común,.la.defensa.frente.al.terrorismo,.por.
ejemplo).el.Estado.despoja.explícitamente.a.los.sujetos.de.sus.derechos..
La.humanidad.misma.se.transforma.en.clase.peligrosa.y.el.ciudadano.pasa.
a.ser.el.sospechoso.por.excelencia..El.Estado.tiene,.así,.decisión.absoluta.
sobre.la.vida.de.sus.ciudadanos:.los.sujetos.ponen.su.vida.a.disposición.del.
poder.imperante31..
El.empleo.de.agentes.encubiertos.contraviene.derechos.constitucio-
nales.bajo.el.amparo.de.una.pretendida.finalidad.de.lograr.una.mayor.se-
guridad..Se.trata.de.utilizar.el.proceso.penal.con.fines.persecutorios.y.de.
vigilancia.social..Consiste.en.negar.derechos.y.garantías.individuales.en.
nombre.de.la.‘necesidad.social’.o.la.‘emergencia’.y.el.Estado.se.excluye.a.
si.mismo.de.todo.control.
31.Cfr..agaMben,.Giorgio,.Estado de excepción,.Adriana.Hidalgo.editora,.Buenos.Ai-
res,.2007..
